










NAMA MAHASISWA : Novia Suhartatik 
NIM   : 13207241031 
PROGRAM STUDI   : Pendidikan Seni Kerajinan 
 
 
SENIN, 25 Juli 2016 
No. Waktu Nama Kegiatan Uraian Singkat Rencana Kegiatan 
1. 07.00 – 07.30 Upacara  
Mengikuti upacara rutin tiap hari senin bersama seluruh warga SMP N 
1 Mungkid dan membahas kegiatan KBM 
2. 08.30 – 08.50 Pengondisian kelas Mengkondisiskan kelas dan rapat bersama Guru dan Kepala Sekolah 
3 09.00 – 10.00  Mengajar  
Mengajar di kelas VII F, dengan kegiatan awal perkenalan mahasiswa 
ppl dan siswa kemudian dilanjutkan dengan membaca buku paket dan 
pengetian serat alam. 
4 10.00 – 11.00 Mengajar  
Mengisi kelas VII G dengan kegiatan perkenalan dari mahasiswa dan 
siswa kemudain dilanjutkan dengan perwalian  
 
RENCANA PROGRAM MINGGUAN PPL 
Mingguke: 2 (25 Juli – 29 Juli 2016) 
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5 11.30 – 12.30 Pemberian tugas Pemberian tugas bahasa indonesia di IX D 
6 12.20 – 13.40 Mengajar  
Mengajar di kelas IX A dengan kegiatan awal perkenalan dari 
mahasiswa ppl dan siswa kemudian dilanjutkan dengan materi 
makrame, macam – macam simpul, dan pemberia tugas yaitu dengan 
membuat gantungan pot secara berkelompok. 
 
 
SELASA, 26 JULI 2016 
No. Waktu Nama Kegiatan Uraian Singkat Rencana Kegiatan 
1. 06.30 – 06.50 Penyambutan Siswa 
Menyambut siswa, guru dan karyawan SMP N 1 Mungkid di depan 
gerbang sekolah SMP N 1 Mungkid dengan cara 3S (Salam, Senyum 
dan Sapa). 
2. 07.00 – 08.00 Penyambutan presiden 
Penyambutan Presiden dilakukan di depan sekolah dengan 
mengibarkan bendera merah putih ketika Presiden lewat dilakukan 
oleh semua kelas VII. 
3. 08.00– 09.10 Pemberian tugas Pemberian tugas bahasa indonesia di kelas IX B 
4. 09.00 -11.00 Pemberian tugas  Pemberian tugas bahasa indonesia di kelas IX A. 






RABU, 27 JULI 2016 
No. Waktu Nama Kegiatan Uraian Singkat Rencana Kegiatan 
1. 06.30 – 06.50 Penyambutan Siswa Menyambut kedatangan siswa di depan pintu gerbang. 
2. 07.15 – 08.30 Pemberian tugas Pemberian tugas IPA di kelas VIII H. 
3. 08.30 - -09.50 Mengajar  
Mengajar kelas di kelas IX B dengan kegiatan perkenlan dan 
dilanjutkan denganpenyampaian teori, standar penilaian, kemudian 
pemberian tugas membuat gantungan pot dengan teknik makrame 
secara berkelompok, dengan satu kelompok 4 orang. 
4 10.20 – 11.40 Mengajar  
Mengajar kelas VII E dengan kegiatan awal perkenalan kemudian di 
lanjutkan penyampaian materi silabus dan penyampaian materi tentang 
aspek prakarya. Dan diakhir pelajaran pemberian tugas, yaitu 
mengamati bahan-bahan yang dapat dijaidikan kerajinan dari bahan 
serat alam, mengamati contoh kerajinan berbahan serat alam yang ada 
disekitar. 
5 12.20 – 13.40 Mengajar  
Mengajar di kelas IX C dengan kegiata awal perkenalan, kemudian 
dilanjutkan dengan penyampaian standar penilaian, pemberian tugas 
membuat gantungan pot dengan teknik makrame, persiapan alat dan 







KAMIS, 28 JULI 2016 
No. Waktu Nama Kegiatan Uraian Singkat Rencana Kegiatan 
1. 06.30 – 06.50 Penyambutan Siswa Menyambut siswa di depan pintu gerbang 
2. 07.00 – 07.10 Apel pagi Apel di pagi dilakukan oleh semua guru dn mahasiswa PPL 
3. 07.10 – 07.30 Pemberian tugas  Pemberian tugas tugas bahasa indonesia di kelas IX A 
4 07.30 – 08.50 Mengajar  
Mengajar di kelas IX D dengan kegiatan awal perkenalan kemudian 
dilanjutkan dengan penyampaian standar penilaian, materi 
pembelajaran yaitu merjut, dan pengelompokan untuk membuat 
gantungan pot dengan teknik makrame 
5 08.50 – 09.50  Mengajar  
Mengajar di kelas VII C dengan kegiatan awal perkenalan dilanjutkan 
dengan penyampaian silabus, standar penilaian kemudian pemberian 
tugas mengamati bahan-bahan dari serat dan mengamati contoh 
kerajinan. 
6 12.20 – 13.40 Mengajar  
Mengajar dikelas VII A dengan kegiatan awal perkenlan dilanjutkan 
dengan penyampaian standar penilaian, SKL dan indikator. Diakhir 
pembelajaran pemberian tugas yaitu mengamati bahan – bahan dari 








JUMAT, 29 JULI 2016 
No. Waktu Nama Kegiatan Uraian Singkat Rencana Kegiatan 
1. 07.00 – 08.00  Acara ruti hari jum’at  Acara hari jum’at pagi diisi dengan senam pagi 
2. 10.00 – 11.00 Mengajar  
Mengajar di kelas VII B dengan kegiatan awal perkenalan dan 
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